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芻ｒ １３ ０ ２ 号(1950年 ４月創刊　 昭和46年７月30日　 簗3 種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス2001 年 ７ 月１３ ０ 日 （月湿瞿日 ）（ １ ）
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－ - - 一 一
参 加 占500 人卜550 人 に な り ま し
た ！：と 報 片。人 門 のj 貞け 完 介にIXI
I殳所 を と り 囲 み 、｜あ の 孝父科 占 だ け
は ごど も 匚 渡 せ ま せ/ 口 内 ム犬丁 フ
レ ヒ コ ー ルブバ響 き わ た っ た｡
匸の 囗 の 行･面Jは 、|ぺ内 て11 1」､圓 旨
四j世面Jを･行 っ て い る 冂づ控Cノパ攵白
々 七 え る み ん な の 余 口『勹 く る
了嚮 の 孝攵科ill採 握jにj乂対 す る 杉 控
・ 親 の 合 』 な ど の ク.Iル ーフ が 懦 囗
し て 才ふ二 な っ た も の 。b i」 囗、 郤 ド
・ 国 政巾 で も　匸人洲 のjyCjl　か’行 加
才Iだ、ドドyl巾 も 杉 並メ:も ｙ勹 く る
合 ］ 教 科､ 竹以 外 の も の 庖付石T回す る
ご と にご っ た 、
｢ 新 し い 歴 史 孝攵科､11:を 勹 く る 会｣
のlfか 尨、 公L く孝攵科､JI陌)1 采択 を め ぐ
っ て 倥1( の? 毀 し卜 汨丿勣 か'行 わ れ て
い るj､ 腦･い 杉 控｢ ぺて は 、 教 育 委 図
二爻のjT眉 付 冷､儀 がﾉ ぐ､liめ 匚 淞 だ 割 囗
の 曜 逎 ご 区 役 所 を と り 圭 く｢ 人 間
の 気孔｡かj 片 ⊃わ た …:｡38JIの 牋 り{の/ ‾i
7い 、 服 圭 っ 匸 く る 人 々 て[Xj 殳甬 面
目卜 嗹不。 集 ごド 己 よ　冂京 水 爆 禁 止丿矩
t朗 の 発 祥 内 よ也･ 杉 並 で 、q唆ｙIIい 辷内
孝攵科 洌:の 採 杜ど よ､汀 せ/な い] と 阡jV
者 。 巾 当匈 匚も 匚コソ)教 科､| に 封皮 了j
を い レ ニ と 力 よ う 匚 潸 い 匸 卜
る ！ レ]2H ケ10 分 、 人 間 の 渥功 々･?ま
る と ぢ 加 者 は さら に 蛾 え 、縁 二/こ 勹
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あしたに、あなた に???
違いを大 切 に、
こころときめく商 品を。
www. ion.co･JP
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